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nn escut ornat amb una figura iguat en els 
dos escuts i que no pot considerar-se com a 
una empresa heràldica. Sobre una columna 
d'axamplat capitell s'aguanta el sarcòfec en-
treobert i del que surt un llençol. El tot sem-
bla estar dintre un recinte de quin sostre 
pengen dugués llànties i desde quina porta 
l'angel despedeix a les santes dones. Alguns 
capitells son properes derivacions del corinti, 
en un altre es veuen dugués àguiles fent pre-
sa en conills i en un altre, perdius picant fu-
lles. Les reminicències clàssiques d'aquesta 
porta (capitells derivats de! corinti) creiem 
que son propies de totes les obres provensals 
i inspirades en la porta de S. Trófim d'Arlés, 
més que en els models que en la antiga Ta-
rraco podian trobar del art Romà els esculp-
tors romànics que tantes inscripcions tallaren 
per a aprofitar les pedres que foren dels tem-
ples de Júpiter i August per a montar la Ba-
sílica de Sta. Tecla. Les àguiles esplaiades, 
mes qué en l'art clàsic tenen precedents en la 
pica d'ablucions alarbs de Medina Azira (s, x ) 
en un esmalt «cloisoné» que es guarda en el 
Museu Arqueològic Nacional de Madrid, que 
es considera visigot i en altres capitells ro-
mànics de factura anterior, a la de la porta 
que describim. Àguiles fent presa en qua" 
drupets es veun en picas d'ablucions alarbs 
tant anteriors com posteriors a l'època en que 
foren esculpits els relleus d'aquesta porta (1). 
Molt notable es el capitell del pilar d'aquesta 
porta, en éll estan representats la Verge i el 
Nen Jesús en Pacte de l'adoració dels reis, 
veient-se en la base del mateix pilar rellevada 
una serp que d'aquesta manera está sota els 
peus de la Mare del Fill de Déu. 
En el capitell a més de l'epifania figurada 
de la mateixa manera que'n la porta esquerra 
de la fatxada hi ha representat el naxement 
de Jesús en el que es veu la Verge dintre un 
llit, assistida de tres dones, i a S. Josep amb 
la ma a la galta en posició de dormir. En 
aquesta escena es veu al Jesuset faxat i ficat 
en el bressol darrera del que treuen el cap el 
(1) V. S e r r a n o F a t i g a t ! en e l «Bolet ín de la S o c i e d a d 
Espadóla de E x c u r s i o n e s » . — 1 9 0 6 , p. 11. 
bou i la mula. En aquet capitell es soluciona 
l'unió dels nichos de les cares que veiem Ja 
en els capitells del claustre de S. Cugat, ocu-
pant l'intermedi angular de tals arcosolis una 
especie de fanal del que també hi ha variats 
precedents en aquells capitells, però que aquí 
no quedan al aire sino sostinguts per colum-
nes amb sos corresponents base i capitell lo 
que també es veu en el capitell lateral en el 
que estan representades les tres dones en el 
sepulcre de Crist. En els capitells d'aquesta 
porta no es veuen ja els tres daus tan comuns 
en els de S. Cugat, ja que l'abac presenta 
una curva reentrant en cada cara ornada en 
son centre amb una flor que en la cara ante-
rior del capitell central, está acompanyada a 
banda i banda per els àngels que cantan «glo-
ria in excelsis» en l'escena de l'adoració. En 
el timpà hi ha rellevada la figura de Crist 
sentat, beneint a la llatina, entre dos estre-
lles i rodejat de les figures simbòliques dels 
quatre evangelistes. Serrano Fatigati (1) ha 
descrit aquest timpà i ha volgut interpretar 
les figures que l'ornan. Nosaltres aceptem 
les opinions sustentades per aquest actiu crí-
tic, menys la de que els arbrets que's veuen 
a l'esquerra, representen el paradís terrenal, 
doncs no creiem hi hagi prous dades per a 
sentar tal afirmació. 
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Cita que advera, que'l Cartlà de Reus, no 
exercia jurisdicció i domini en el lloc i terme 
de Vilaseca de Solcina, car, extingida, com 
tenim esmentat, la Cartlania, continuà essent-
ne Senyor el darrer Cartlà en Joan d'Ulsine-
lles (1). 
(1) V. «Bolet ín d e la S o c i e d a d E s p a ñ o l a de E x c u r -
s iones» .— 1 9 0 8 . 
(1) L a c a s a d 'OlzInel les (a l ias Als ine l l es , O l c i n e l l c s , 
O l · l n e l l e s el ultra quantum retis, é s una de l e s an t igues 
La Vilaseca anomenada de Comú, ocupava 
el cor de la vila actual, extenent-se des del 
portal de Sant Antoni pel S. fins al portal de 
l'Esglèsia pel N. i de la plaça d'en Magrinyà 
pel E. fins a la plaça de Sant Antoni pel O., 
comptant en 1424, 17 o be 34 focs. 
Per l'esmentat nombre de focs, pagàren en 
la demanda pel coronatge de N'Alfons V, el 
Sabi o el Magnànim, çó és, a raò de mig florí 
per foc, al receptor N'Antoni Salelles, mer-
cader i ciutadà de Barcelona, resident a la 
vila de Reus (I) . 
En virtut dels saqueijs soferts per la vila, 
a 22 d'Agost de 1522 i a 24 de Novembre de 
1547 desaparesgueren de l'arxiu parroquial 
els documents corresponents als anys de 1427 
al 1437 i per això s'ignora, quan i com camvià 
el nom del senyor de Vilaseca de Solcina, 
car, en un document de l'any 1457 apareix la 
signatura den Bernardas Zaportella miles 
dominttsque Villce-siccce de Solcina, dipu-
tat del Concell de Catalunya, qui traidora-
ment fugi de Barcelona, escomes per en Joan 
i fóu per molts segles en tot Catalunya i més que tot a 
Tarragona, Lleida, Girona i Manresa) no menys podero-
sa pels seus bena i dominis que per l 'influència que's 
guanyaren en la Cort dels antics reis d'Aragó, diferents 
dels seus il·lustres representants, sobressort lnt entre 
tots el ls el cè lebre Micer Bernat d'OIsiuelles que tant 
ocupa a nostres cronistes. 
Després de l'unió d'Aragó amb Caste l la , aquesta famí-
lia com les mus de l 'ar is tocràcia cata lana no condeco-
rades amb qualque titul dc Cort , reduis o viurer a les 
seves terres , no prenent part ostensible en els afers 
públics. 
Un dels fills, militar, a les acabal les del segle x v m , 
passà a Galicia, on s 'unien matrimoni amb In filla de 
l 'ar is tocràt ica fnmilía de Romero de qual unió, nasqué-
ren: 
Nu Concepció, desposada amb en J o s e p Bofarull i Ra-
Fart, baró deRIbe l les , qual titul heretà en J o s e p de Bo-
farull i d'OIsiuelles. 
En J o s e p , solter (Barce lona ' . 
En Ramon d'OIsiuelles i de Romero que figurà durant 
molts anys n Barce lona , desposat amb una acabalada 
propietaria d'Ordal, Na J o s e p a de T o s , Ravel la , Vinyo-
ias, e t c . El3 seus fills fóreu: 
Na Concepció, desposada amb en Pelai de Camps l de 
Matas , marques de Camps. 
En J o s e p d'OlsIneltes 1 de Toa que mori solter. 
N'Armengol d'OIsiuelles 1 de T o s tno sabem sl casat) , 
comte d'OlsInelIes, titul de la S a n t a Seu, concedit per 
en Lleó XIII i autoritzat pel govern de S . M. en 1884. 
(I) Man. in fo j . d 'escriptures de la Comuna prioral de 
Reus. Any 1424. 
Bertran amb una grossa galera i altres em-
barcacions; i a Tarragona regoneguè a en 
Joan II. 
En Bernat de Ça Portella, originari del 
castell del propi nom en el Bergadà, rebè en 
21 de Maig de 1260, den Pere de Berga els 
dos castells de Montmajor i de Querol, pro-
metent-li feeltat: et innabo vos et valevo 
votis et tencbo me vobiscum contra omncs 
homines juste et injuste (1). Als pocs dies 
en Ça Portella i la seva mare Blanca, venien 
a en Pere de Berga els castells de Garcia i 
de Montlet (2). 
En el pati del castell de Solcina, (plaça de 
les Creus) lloc destinat per a celebrar-hi llurs 
juntes, a 12 de Novembre de 1458, s'hi aple-
garen els jurats de Vilaseca de Solcina i fir-
mà l'auto, Vhonorabilis Bernardas 'Zapor-
tella miles dominusque Villce-siccce de Sol-
cina, familia que servà la jurisdicció i domi-
ni fins en 1518, car, a 24 de Febrer del propi 
any, signà uns poders, a favor de un tal Ca-
rriaca, el séu fill en Gaspar de Zaportella, 
militar, senyor del Castell, lloc i terme de 
Vilaseca de Solcina. 
En 1451, els Cònsuls, el síndic i l'advocat 
de la ciutat de Tarragona, amb qualques ho-
mes, feren dos viatges a Vilaseca, a causa 
de l'obertura del antic camí del Carro, qual 
obgecte era pendrer Reus el tràfec mercan-
tívol a Vilaseca o al menys per a fer-li la 
competència «a gran instancia dels jurats é 
prohomens de Vilaseca de Comú per a veurer 
a ull una gran qüestió é debat que han ab els 
jurats é Universitat de la vila de Reus per lo 
camí dels carros qne muden é passen per di-
verses parts de lur terme, mudant é dexant 
lo camí quels era otorgat antich que passava 
prop Vilaseca; é açò fou en gran perjudici 
lur que tal ve é lunyar los mariners i merca-
ders que venien a Salou que no hajen avinen-
teça de girarse a Vilaseca, ni aturar allí, sino 
quels tiren tots a la lur vila de Reus». 
El Camarer, a 8 de Març de 1471, ordenà 
que anessen 30 homes a Salou per a protegir 
(1) Doc. 1.608 den Jaume I, A. C. A. 
t2) Doc . 1.610 den J a u m e I, A. C. A. 
al comte (seria el comte de la Llacuna) que 
hi havia acampat amb artilleries en disposició 
de molestar a l'enemic que intentava desem-
barcar d'una nau. 
Tres anys més tard, per noves que's revien 
de la pesta, a 3 de Juliol s'expediren òrdres 
severíssimes de vigilància a les guardes de 
Salou. 
En 1477, com suara indicàren, fou condo-
nat per sempre a Vilaseca, aixi com, a tots 
els demés pobles de la Comuna del Camp el 
pago del dret feudal de Coronatge. 
El Camp de Tarragona, çó és, les seves 
viles, amb l'adveniment al trono del rei en 
Ferrán II el Catòlic, obtingueren l'abolició 
d'una gran part de les antigues i contraverti-
des càrregues, qual decret s'expedí a Tortosa 
en 29 de Febrer de 1496. 
A les acaballes, més ben dit, durant els 
tres darrers anys del segle xv, la ciutat de 
Tarragona projectà construir un moll en el 
séu port; assolida la competent autorització, 
el Municipi imposà drets a les poblacions 
del Vegueriu, recorrent en queixa qualques 
d'elles al Rei i a l'Arquebisbe 
Al verificar la ciutat les primeres obres, 
posà tràves als productes agrícols i industrials 
dels pobles, qui després del fallo a favor de la 
Comuna del Camp, dictat a 22 d'Octubre de 
1498, per en Pere de Vinyas, Canonge de 
Barcelona, vicari i procurador general del 
Arquebisbe en Gonçal d'Heredia que diu: 
«pronunciamus, sentenciamus et declara-
mus dic tos campí col as seu Comú na m non 
tenerc neque obligatos esse ad contributio-
nem dictae fabrica pro constructione seu 
confectione dicti cochoni seu portas arti-
ficia lis, cosdem ab inpetitione dicti Civitati 
absolvendo, etc.»( 1) tots s'endreçàren a habi-
litar la formosa platja de Salou i de Barenys. 
Vilaseca, a 28 de Juliol de 1504, tramet 
partes a les poblacions veines, demanant auxi-
lis, car, els Alarbs o moros d'una nau havien 
desembarcat i estaven cometent gran dam-
natge dintre la vila, i en el mateix any, s'al-
(1) Arxiu Comunal de la Selva del Camp. 
çàren els primers murs de tapia que costaren 
15 lliures. 
Contra el propòsit dels pobles del Vegue-
riu, d'habilitar la platja de Salou, acudí en 
contra el Concell municipal de Tarragona, 
sots el pretex de no estar indicada l'esmen-
tada platja, com a punt d'embarc i desem-
barc, assolint den Ferrán II una provissió, 
data 16 de Setembre de 1509, en la que no's 
consentia el tràfec mercantivo! per l'esmen-
tada platja; una altra, a 28 del prop vinent 
agost; en confirmació de l'anterior; i una ter-
cera a 23de desembre de 1511 imposant seve-
res penes als infractors dels séus manaments. 
Mes, des de que Tarragona inicià la qües-
tió de privar el tràfec marítim per la platja 
de Salou, els pobles del Camp i en llur nom 
el Sindicat de la Comuna es preparàren a la 
defensa de llurs drets, a qual fí en l . e r de 
maig de 1509, s'aplegáren a la Selva del 
Camp: N'Antoni Salelles. síndíc i procura-
dor de la vila de Reus; N'Antoni Gilet que 
ho éra de la Selva; en Damià Macip, de Riu-
doms; en Pere Puig, de Alforja; en Pere 
Spelta de Montroig; en Miquel Ortoneda de 
Riudecanyes i de tota la baronia d'Escornal-
bou; en Guillem Guasch de Vinyols i en Bar-
tomeu March del Codony, reunint-se a casa 
de l'honorable en Joan Montserrat on, diu 
l'acta: se acostumen a congregar tes uni-
versitats comunas del Camp de Tarrago-
na i celebràren Concell general en el que 
elegiren i nomenàren com síndics i procura-
dors generals, als honorables en Bertomeu 
Carnicer, menor, de Reus; a en Bernat Ver-
gonyoç, mestre de cases o industrial (faber), 
de la Selva; i a en Damià Macip, de Riu-
doms, a fí de defensar la causa o demanda 
que pensava interposar-se per part dels Con-
suls de Tarragona, per a impedir als pobles 
del Camp, del dret de càrrega i descàrrega 
a Salou, apareixent com testimonis de l'acta, 
en Pau Montserrat, mercader de la Selva i 
en Gabriel Bofarull, apotecari (1) . 
(Continuarà) A G U S T Í M . " G l B E R T 
(1) Arxiu parroquial d e i a S e l v a del Camp. Acta de 
1 esmentada sessió. 
